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Ⅱ－１ 被験者は 60～63 歳の健康な女子 5 名 
２ 盛岡市内の在来工法の住宅を無作為に 5 軒選




＆デイ「Thermo Recorder おんどとり TR－
７２S」（Ch1：温度測定範囲０～５０℃・Ch2：
湿度測定範囲 10～95%RH）を使用した。床
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トネック）②右肩 ③左肩 ④前ウエスト中央 
⑤右前裾 ⑥左前裾の 6 ケ所である。 
  布団の取り付け位置は、掛け布団の人体に一
番近いタオルケットの⑦上部（首近辺） ⑧中
央  ⑨足近辺の３ヶ所である。 
 
５ 寝床内における衛生状態 
   寝床内の細菌の採取（1 名について 3 種 
7 ヶ所）は被実者の起床後、寝床をそのま 
まにしておいて採取した。 
採取箇所は①枕 ②右肩付近 ③左肩付近 
④腰付近 ⑤右足付近 ⑥左足付近  
⑦パジャマの後ろ衿の 7 箇所である。 
   使用した培地は、一般細菌測定用：SCD 寒 
天、大腸菌群用：デゾキシコレート寒天、 
真菌用：サブロー寒天の 3 種で培養条件は 
42℃36 時間を 2 回実施した。 































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































図 6 居間の温湿度 
 










測定場所 湿度/温度 Ｍａｘ Ｍｉｎ Ａｖｇ
℃ 5.7 -7.2 0.8
外気 
％ＲＨ 92.0  28.0 66.2
℃ 7.1 -1.4 3.5
玄関 
％ＲＨ 87.0  45.0 70.1
℃ 6.1 -1.3 3.0 
トイレ 
％ＲＨ 95.0  58.0 78.2
℃ 29.7 2.7 15.3
居間 
％ＲＨ 50.0  16.0 34.9
℃ 21.7 4.3 10.3
台所 
％ＲＨ 68.0  35.0 48.9
℃ 17.0  1.0 6.1
寝室 
％ＲＨ 72.0  36.0 57.0 
 




3.5℃、最高 87.0％、最低 45.0％、平均 70.1％で外気の
状態に近い。 
 台所では、火を使うことにより、温湿度とも小刻み
に変化するが、最高 21.7℃、最低 4.3℃、平均 10.３℃、
湿度は最高 68.0％、最低 35.0％、平均 48.9％であった。 
 寝室の温度は、最高 17.0℃、最低 1.0℃、平均 6.1℃













































一週間の掛け布団内の温度変化    単位：℃ 
測定場所 Ｍａｘ Ｍｉｎ Ａｖｇ 
上部 35.5 16.5 22.6 
中央 34.5 16.5 23.0 































































































































































































































































右肩 首中央 左肩 腹 右裾 左裾
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て示した。また、被験者 TS 氏、TGM 氏、M‘1 氏の
一般細菌の推移は写真４に示した。 

















































































































右肩 FNP 左肩 腹 右裾 左裾
菅原正子 
 





































































































枕 右肩 FNP 左肩 腰 右足 左足
一般細菌
個数 2 2 5 1 6 8 1
真菌
個数 0 0 0 0 5 0 1
大腸菌
個数 0 0 0 0 0 0 0




写真 3 一般細菌・真菌・大腸菌の検出結果 
写真 4 被験者 3 名の一般細菌検出結果 
